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Esta investigación estuvo enfocada en determinar cuál es el nivel de relación entre 
la desinformación y el grooming en los alumnos del nivel secundario del Centro de 




Para ello se tuvo en cuenta que, para identificar el foco central del proyecto, era 
recomendable tener conocimiento sobre cuáles son las fases que presenta el Grooming y 
sobre todo, que red social es de mayor utilidad por parte de los estudiantes del plantel. 
Ambas interrogantes están reflejadas en esta búsqueda e inquietud como comunicadoras. 
Durante la realización del proyecto se recibieron meritorios comentarios y sugerencias de 
cómo poder informar a los estudiantes sobre los peligros a los que conlleva agregar o 
entablar comunicación con personas que no conocen. 
 
 
El objetivo de esta investigación fue dar a conocer a los estudiantes del colegio 
señalado, información sobre el Grooming, por eso se plasmó en estas páginas la mayor 
cantidad de información encontrada, a partir de observaciones y de datos brindados por 
los entrevistados. Por ello, y con la idea de implementar los conocimientos sobre los 
peligros que trae entablar comunicación con personas que no conocen, se elaboró una 
guía, la cual será entrega a cada estudiante. 
 
 
Este proyecto se encuentra a disposición de colegas y público interesado en 
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Este estudio, titulado “Grooming y desinformación en estudiantes de secundaria 
del centro educativo Grupo Científico del distrito de Independencia, Lima 2019”, nos 
muestra una de las problemáticas de nuestro país y a nivel mundial que está conllevando 
al progresivo aumento de denuncias que se contradice con el escaso desarrollo de 
campañas informativas, de comunicación, prevención o concientización en nuestro país. 
 
 
El Internet y las redes sociales constituyen parte, cada vez más y más, de nuestras 
vidas y están presentes en nuestro hogar y en las aulas de los educandos. Vivimos ante un 
fenómeno de creciente avance que se ha visto desarrollado en los últimos tiempos a una 
velocidad acelerada y que no podemos dejar de mencionar que su presencia ha 
conllevado a múltiples ventajas y beneficios para quienes las empleamos, pero también 
una de las consecuencias de un uso inadecuado de estas redes, sobre todo por parte de 
los menores de edad, es el ejercicio del llamado Ciberacoso o Grooming. 
 
 
Podemos definir Grooming como el grupo de maniobras que un adulto desenrolla 
para conseguir la amistad de un pequeño, valiéndose de la creación de un perfil falso en 
Internet o alguna rede social, con la finalidad de perpetrar hostigamientos sexuales a sus 
víctimas. Consideramos vital y significativo la implementación de este trabajo ya que una 
información y comunicación oportuna sobre esta problemática podrá contribuir a la 




Por tales motivos, el presente estudio se ha sistematizado en cuatro apartados o 




En el primer apartado se refiere a la problemática a investigar y se realiza un 
diagnóstico del problema trazado, que nos dará pie al planteamiento del objetivo 
principal y específicos. También presentaremos la justificación y las dificultades 






El segundo capítulo, corresponde al desarrollo de la temática del tema investigado 
y está abocado a presentar el marco teórico, donde se mostrarán diversos antecedentes 
nacionales e internacionales relacionados con nuestro tema, cabe mencionar que a pesar 
que algunas de las investigaciones contempladas no coinciden en forma exacta al tema 
del proyecto planteado, los trabajos escogidos servirán como referencia y apoyo a la 
presente investigación. Además, en este capítulo se señala la teoría científica que ayuda a 
tener una visión más clara de lo tratado. Finalmente, se ha realizado una breve definición 




En penúltimo apartado, nos encaminamos en el desarrollo de la propuesta 
profesional, donde se proyecta crear una campaña de comunicación que busca informar y 
concientizar principalmente a los alumnos de secundaria del centro educativo Grupo 
Científico sobre los peligros del grooming, las redes sociales y uso incorrecto del Internet, 




La cuarta sección, está orientará a la programación y presupuesto, donde 
podemos observar el cronograma de actividades y el presupuesto planteado para el 




Finalmente, se procesó y analizó toda la información para formular las respectivas 
conclusiones de la investigación y, a su vez, con todos los elementos de juicio necesarios, 































Grooming y desinformación en estudiantes de secundaria del Centro Educativo 








Hoy por hoy, las redes sociales y el uso del ciberespacio constituyen parte 
primordial del día a día de la mayoría de personas, y no se puede negar que su uso ha 
adquirido gran transcendencia y relevancia con el pasar del tiempo. Gracias a ellas, se han 
forjado nuevas formas de comunicación, destruyendo barreras como la distancia y el 
tiempo entre los seres humanos y logrando interactuar a través de cualquier parte del 
universo, siempre y cuando se está conectado a Internet. Sin embargo, si no se realiza un 
uso adecuado y consciente de estas herramientas pueden conllevar a inimaginables 
peligros afectando, sobre todo, a la población más joven y vulnerable y favoreciendo la 
creación de nuevas modalidades criminales e incluso letales. 
 
 
Entre estos escenarios, se encuentra el llamado Grooming, el cual podemos definir 
como el hecho de que una persona adulta haciéndose pasar por un adolescente gracias a 
establecer una cuenta falsa en una red social intente, valiéndose de engaños, iniciar una 
relación de amistad con un menor procurando ganar su confianza, para después 
controlarlo emocionalmente con la finalidad de chantajear, amenazar y abusar 
sexualmente de ellos. Esta modalidad, la cual es considerada por algunos países como un 













En nuestro país, no podemos ser ajenos a esta problemática ya que se reportan 
muchas denuncias de delitos informáticos. No cabe duda, que los acosadores han hallado 
en Internet y los medios sociales una ventaja y estrategia que valiéndose detrás de una 
pantalla y un falso perfil tienen a la mano una gran facilidad de observar los perfiles de 
miles de menores de edad con los que buscan entablar una comunicación y amistad con 
la finalidad de amenazarlos y abusar sexualmente. 
 
 




Según el sitio web Aleteia, en el mundo existen muchos individuos (hombres en su 
mayoría) penados o culpados de pederastia. “La pederastia es una plaga, un mal que, 
finalmente, la sociedad actual decide combatir. Sin embargo, hay lugares donde la 
pederastia es tolerada.” 
 
 
Según UNICEF, 120 millones de niños han sufrido abusos sexuales, en número muy 
superior, las niñas. Los países que tienen registro oficial de pederastas y abusadores 
sexuales son: Estados Unidos, Alemania, Canadá, España, Portugal, Argentina, Australia, 
etc. El modo de tener y gestionar el registro varía según los países. En Estados Unidos el 
número de delincuentes sexuales (sex offenders) registrados es de 859.500; en el Reino 
Unido son 55.236 los condenados por abuso sexual solo en los años 2016-2017 (en los 




En China, donde hasta ahora se tenía una legislación tolerante con el abuso a niñas 
y mujeres. En algunos países asiáticos hay incluso turismo pedófilo, con lo que no hay 




Según datos de la INTERPOL, a nivel europeo se estima que hay 18 millones de 











En España, desde el año 2015, existe el Registro Central de Delincuentes 
Sexuales. Es obligatorio presentar el certificado de este registro para todos 
cuantos quieran trabajar en actividades relacionadas con niños (ONG, 
escuelas, centros deportivos públicos, comedores, o cualquier actividad 
relacionada con la infancia) para demostrar que no están apuntados en él. 
Este archivo de abusadores sexuales de niños es obligatorio en todos los 
países de la Alianza Europea, aunque no todos los países han desarrollado 
este Convenio en sus legislaciones. (Aragonés, 2018). 
 
 


























Esta División de la Policía, viene promoviendo diversos, por ejemplo, en Chincha, 
donde se consiguió detener a Giancarlo Hernández, de 26 años, quien mentía a niñas en 




Otro tema parecido sucedió con Milagros, una joven de 14 años, quien, junto a sus 
amigas, iniciaron una competencia, con el fin de lograr mayor cantidad de “amigos” en 
Facebook. La joven colgaba fotografías a su Facebook con atuendo “sexy”. Una de sus 









Existen una inmensidad de casos manifestados en DIVINDAT, algunos resueltos y 
otros en plena investigación, pero la mayoría no son debidamente denunciados por 
temor, vergüenza o simplemente no saben cómo hacerlo. Es necesario cambiar de actitud 




La fotografía siguiente muestra la detención de un acosador sexual realizada en el 
mes de julio del 2019. Los policías mencionaron que este hombre se citaba con sus 
víctimas en los paraderos del tren y con mentiras las trasladaba a otro sitio. Tal lo 

























































Las causas del grooming son las que se conciernen a las maniobras que el acosador 
maneja para conseguir la amistad de su víctima, con el fin de cumplir sus requerimientos 
sexuales, valiéndose de la extorsión y amenaza. Algunas de las causas son: 
 
 
- La exposición de menores en medios sociales e internet. 
 
- El consentimiento de los padres en la accesibilidad de tecnología. 
 
- La falta de madurez del menor o víctima. 
 
- La falsa identidad del acosador, permitiendo aparentar ser un menor de edad. 
 
- La salud mental o enfermiza del abusador. 
 
- La poca comunicación con la familia. 
 







Las consecuencias del grooming son muchas, tanto para la víctima, familiares, y el 
mismo acosador. Algunas de ellas, podrían ser: 
 
 
- Pornografía infantil. 
 
- Chantaje y posterior extorsión al menor. 
 
- Daños psicológicos a la víctima, estrés e intentos suicidas. 
 
































































El presente trabajo se justifica debido al escaso desarrollo de estrategias de 




Se considera de vital importancia el problema establecido en este trabajo, debido 
a que cualquier caso de acoso a una persona es muy perjudicial sobre todo para la víctima 
ya que se genera una pausa en su desarrollo en todos los aspectos. Debido a esto, se 
analiza si existen contenidos de información con mayor relevancia en la plataforma más 
usada por los menores, que los proteja mediante cualquier alerta de acoso virtual o 













1.5.1. Objetivo General. 
 
- Determinar cuál es el nivel de relación entre la desinformación y el grooming 
en los estudiantes de secundaria del Centro Educativo Grupo Científico del 




1.5.2.  Objetivos Específicos. 
 
- Identificar de qué manera una información oportuna a los estudiantes de 
secundaria del centro educativo Grupo Científico del distrito de 




- Determinar cómo los canales de comunicación interna del centro educativo 
Grupo Científico del distrito de Independencia, pueden aportar en la 




- Analizar si la elaboración de una “Guía práctica contra el Grooming”, para los 
estudiantes de secundaria del centro educativo Grupo Científico podría 




























- Acceso limitado a información actualizada de la “División de 
Investigación de Delitos de Alta Tecnología (DIVINDAT)” y factibilidad 




- Desconocimiento por parte de alumnos y autoridades de los colegios 



























































Teniendo en cuenta la indagación realizada, se han considerado diversos trabajos 
que conciernen con la problemática a estudiar, a pesar que algunas de las investigaciones 
contempladas no coinciden en forma exacta al tema del proyecto planteado. Sin 
embargo, los trabajos escogidos servirán como referencia y apoyo a la presente 
investigación, por ello; se consideró conveniente contemplar dichos trabajos, los mismos 
que son verídicos y se exponen a continuación: 
 
 
Amoros, F y Amoros, G (2015), en su tesis “Incidencias sobre el delito de Grooming 
en adolescentes: caso región Lambayeque “(Tesis de pregrado). Universidad Señor de 
Sipán, Pimentel – Perú. El propósito general de esta investigación fue estudiar los 
componentes que intervienen en la no aplicación del artículo número 5 de la ley n° 30096 
sobre el delito del ciberacoso de chicos y muchachos en el departamento chiclayano 
durante el año 2014 y como planteamientos específicos están conocer las definiciones 
básicas, los alcances de la legislación en el Perú y a nivel internacional y por último 
establecer el alcance y nivel de efectividad de la régimen peruano actual predestinada a 
avalar los derechos de los pequeños y estudiantes de cara a crímenes informáticos sobre 
la personalidad y autonomía en la sexualidad. Las estudiosas utilizaron diversas técnicas 
como la documental y la encuesta enfocada para personas invol ucradas con estos casos, 
recurriendo así al personal de la DIRINCRI de Chiclayo. Al finalizar la investigación se logró 
la obtención de resultados como la ignorancia de los significados básicos por parte de los 
establecimientos públicos de Lambayeque, de los magistrados y empleados públicos. 
También, se menciona que el porcentaje compilado del promedio respecto a si se emplea 
el apartado 5 de la ley mencionada en la investigación indica que el 67%, las autoras 
consideran que, ya que solo se contó con 34 respuestas contestadas, lo consideran 





Paraguay, M y Salcedo, I (2015), en su tesis "Manifestaciones más frecuentes del 
ciberbullying en los estudiantes víctimas de la i.e. "Santa Isabel- Huancayo". (Pregrado). 
Universidad Nacional del Centro del Perú, Huancayo – Perú. Los autores plantean como 
objetivo principal reconocer cuáles son las expresiones de mayor frecuencia de 
ciberbullying en los colegiales de tercer y cuarto grado de secundaria del Centro Educativo 
elegido para esta investigación. Ellos utilizan una metodología cuantitativa, teniendo 
como modelo de la investigación los 120 alumnos de los grados de nivel secundaria del 
colegio. Se emplean diversas técnicas como las encuesta y obtuvieron como resultado 
que, las exposiciones más habituales del ciberbullying son: los agravios vía medio 
electrónico, el acoso, la ciber-persecución, el demérito, la substitución, el desvelo y 
sonsacamiento, la exclusión, la paliza feliz, también conocida como “happy slapping”. 
Finalmente, los autores recomiendan extender su proyecto a toda la planta estudiantil del 
plantel educativo para que se convierta en un programa integral. 
 
 
Ikemiyashiro, J (2017), en su tesis “Uso de las redes sociales virtuales y habilidades 
sociales en adolescentes y jóvenes adultos de lima metropolitana”. (Tesis de pregrado). 
Universidad San Ignacio de Loyola. Lima – Perú. En este trabajo se planea dar respuesta a 
la relación del uso desmesurado de las social media y las destrezas en la sociedad en un 
conjunto de muchachos y jóvenes mayores de la ciudad de Lima. Teniendo en cuenta lo 
antes mencionado, se formula como propósito relatar el vínculo entre el empleo 
exagerado de las social media y las prácticas generales en una asociación de chicos y 
juventud de la capital. La metodología usada por el autor es correlacional no experimental 
y los colaboradores de la indagación fueron informados por medio de la transmisión de 
mensajes por medio de las social media y email, lo que consintió en la utilización de la 
técnica bola de nieve. Para este trabajo se usaron diversos cuestionarios que llevaron a 
los siguientes resultados: el investigador halló que existe un trato negativo entre el 
empleo de las redes sociales y las destrezas sociales de los jóvenes investigados en Lima. 
Es preciso indicar que soberanamente del nivel de uso (bajo, medio o alto), que los 
jóvenes les dan a las redes, lo que muestran los datos es que existe la posibilidad que los 
colaboradores del proyecto extiendan y conserven sus habilidades en la sociedad a un 






acumulados en las pruebas, se identificó que la puntuación media en las mujeres es 
levemente superior que los hombres, lo cual es apreciable ya que se puede deducir que 
son el sexo femenino, quienes obtuvieron una mejor puntuación en cuanto a la 
evaluación de habilidades sociales realizada. 
 
 
Freire, A (2017), en su estudio “Comunicación familiar y grooming en los 
adolescentes de los segundos de bachillerato de la unidad educativa Picaihua del Canton 
Ambato”. (Tesis de pregrado). Universidad Técnica de Ambato, Ambato – Ecuador. En 
esta tesis se demostró que en Ecuador carece de investigaciones concretos acerca del 
grooming, a pesar de que se encuentra plasmado como delito aún así el nombre no se 
relacione. En el régimen ecuatoriano se consideran toda acción que unidas forman este 
crimen envolviendo el abuso, persecución o acoso, trata de personas, pornografía a 
menores de edad, etc. escenarios que podrían proporcionarse en cualquier esfera. El 
investigador plantea como objetivo principal descubrir el suceso de la comunicación en la 
familia sobre el Grooming en los alumnos del plantel educativo Picaihua y como 
propósitos específicos, descubrir los niveles de comunicación en las familias, examinar 
cuál es la comprensión sobre el Grooming del alumnado y formular opciones de solución 
a la problemática planteada. La investigación se realizó teniendo en consideración el 
enfoque crítico-social, empleando la propiedad cuantitativa para que, por intermedio de 
la recopilación de información, utilizando encuestas a los educandos. Finalmente se 
pueden resaltar algunas conclusiones como que los estudiantes desconocen el término 
grooming, lo que el autor no descarta que podría haber algún caso entre los alumnos, no 
obstante, indica el autor que aunque el término sea nuevo, su práctica apareció desde la 
aparición de las redes sociales, y aún más en estos tiempos en el que se cuenta con total 
accesibilidad a la web desde cualquier medio, así que como menciona Freire, es una 

















Pulido, C (2006), en su trabajo de investigación previo a la obtención del título de 
Doctorado en comunicación, arte y educación “Prevención de abusos sexuales a menores 
en Internet. Acciones preventivas online (España)”. (Tesis de postgrado). Universidad de 
Barcelona – España. La autora señala como objetivos la revisión bibliográfica de las 
publicaciones más notables en los ocho años últimos en lo que concierne a su 
investigación, elaboración de un análisis en proporción a abusos sexuales a menores de 
edad y sugerencias para prevenirlos, clasificación y análisis de 14 alternativas preventivas 
online en la actualidad seleccionadas para el trabajo, entre otras. Para el acatamiento de 
los objetivos la autora manejó una metodología expresiva crítica. Al finalizar el estudio se 
exhiben las subsiguientes determinaciones: Una de las importantes interrogaciones que 
se obtuvieron para desplegar esta tesis, era verificar si los ejercicios preventivos en línea 
escogidas envolvían la prevención de todos los tipos de abusos sexuales a niños 
reconocidas, el resultado fue negativo, sin embargo, se indica como algo positivo que el 
país español ha firmado la Convención Europea (2007). Además, la autora señala 
recomendaciones como crear un programa de prevención parecido al Thinkuknow 
establecido en Reino Unido, involucrar la voz e intervención de los menores de edad, 
entre otras sugerencias. 
 
 
Idarraga, G (2015), en su tesis doctoral “Ciberbullying, una nueva forma de acoso 
escolar”. (Tesis doctoral). Universidad Nacional de Educación a Distancia. España. Idarraga 
presenta como objetivo principal la investigación del contexto y predominio del 
ciberbullying en medios urbanos en comparación con el bullying. La metodología 
empleada para la investigación fueron técnicas de investigación cuantitativas y 
cualitativas y se alcanzó como conclusiones que considerando los datos contribuidos no 
se consigue ratificar la hipótesis, ya que concurren discrepancias de género, pero no 
complican oposiciones estadísticamente reveladoras, no obstante, se puede observar más 
casos de víctimas de género masculino (57%) que de género femenino (43%). Además, se 
concluye que el empleo de las nuevas tecnologías está originando una fuerte huella en la 
existencia de los humanos y en específico en el ambiente de los pequeños y muchachos 







2.2. Bases Teóricas 
 




Todo hecho de violencia como el abuso sexual vulnera la integridad y atenta 
contra los derechos de una persona y se deben tomar medidas aún más extremas cuando 
la víctima de esta violencia es un niño o una niña. Según la Organización Mundial de la 
Salud (OMS), el abuso sexual infantil es el manejo de niños o adolescentes en una acción 
sexual que no intuye, para la cual no cuenta con la cabida para dar su aprobación y no 
está apto por su desarrollo físico, emocional y cognitivo. Por ello, engañar a un menor de 































Según la web Conectados para protegerte: “Prevención y manejo del riesgo de 

















Según el gráfico N° 01, se puede observar que existen diversas características para 




















































“La palabra "grooming" es un vocablo de habla inglesa y se vincula al verbo 
"groom", que alude a conductas de "acercamiento o preparación para un fin 














Podemos decir que estamos frente a un caso de Grooming cuando un adulto, 
valiéndose de la creación de una cuenta falsa en una red social u otro servicio de Internet, 
esconde su identidad y se hace pasar por un menor, para lograr ser amigo de otro menor, 
con el propósito de ganarse su confianza, accediendo a su información personal, gustos, 
aficiones y hábitos que después usará para manipularlo. Una vez obtenida la información 
privada e incluso fotografías o videos, el acosador revela su verdadera identidad y sale a 
la luz su objetivo principal que es abusar sexualmente de sus víctimas. 
 
 
Según el diccionario de Cambridge, el grooming es “la actividad delictiva de 
hacerse amigo de un niño, a través de Internet, para intentar persuadir al niño de tener 
una relación sexual” (Cambridge Dictionary, 2019) 
 
 




Se trata aquí de supuestos en los que un adulto conecta con menores por 
internet, normalmente haciéndose pasar, a su vez, por menor de edad. De 
esa forma, va logrando que el otro llegue a realizar conductas de contenido 
sexual ante una pantalla de cámara web, que el sujeto graba para 















En algunos casos, los agresores pueden llegar a someter a sus víctimas hasta el 
punto de manipular información de sus computadoras y cuentas de correo electrónico, 






































c. Características del Grooming. 
 
 




• El proceso podría tener una duración de semanas o meses, esto 
dependerá de las tácticas que pueda emplear el acosador para 




• El objetivo del acosador es lograr su intención por medio de 




• El agresor pretende establecer un vínculo de amistad con su víctima, 
para ello los acosadores crean perfiles falsos para hacerse pasar por 










• El componente primordial es de carácter sexual, por lo que el acosador 




• El agresor guarda toda la información posible enviada o extraída del 
menor, en especial de índole sexual para poder manipular a su víctima 




• El medio empleado para lograr su objetivo es la tecnología, ya que les 





Según lo mencionado anteriormente, el Grooming tiene diversas características 
que pueden ser identificadas por expertos en delitos informáticos, pero a veces podemos 
evidenciar que la tecnología empleada por los delincuentes cibernéticos, sea cual sea el 
caso es, en algunas ocasiones, superior a la de nuestras autoridades que tienen la misión 








Pueden existir dos tipos de Grooming, según lo mencionado por UNICEF, la 
primera que se menciona es denominada: Sin fase previa de relación y generación de 
confianza, en ella el hostigador consigue obtener fotografía o videos de contexto sexual 
de los menores, valiéndose de la manipulación de contraseñas o hackeo de correos 
electrónicos. Con las evidencias de contenido sexual en mano, engaña al menor con 
hacerlo público si no le accede a entregar más información o permite un encuentro en 
persona. En este tipo de Grooming, la información es conseguida contra su voluntad, y el 
niño atormentado puede no tener conocimiento de cómo se consiguió. 
 
 
El otro tipo de Grooming es el denominado: Con fase previa de generación de 






creando un vínculo de confianza, como herramienta necesaria. Para conseguir formar ese 
vínculo de amistad, el adulto utiliza distintas maneras para hacerse pasar por un menor 
de la misma edad. El acosador podría alcanzar su propósito en una sola vez o podría 
tomarse meses e inclusive años. Una vez que la información es obtenida por el abusador, 
se forja el chantaje en donde queda al descubierto la verdadera identidad del adulto y la 
mentira, el acosador exige al menor que le brinde más imágenes o algún encuentro en 
persona, a cambio de no difundir y hacer público la información brindada. 
 
 




El grooming trae consigo diversas fases o etapas, por las que el acosador puede 
cometer su abuso. Según el Instituto Nacional de Tecnologías de la Comunicación 




Contacto y acercamiento: El agresor conecta con el pequeño por medio de 
diversos servicios como el chat, mensajería inmediata o redes sociales y regularmente 
aparenta ser otro menor igual, incluso el abusador puede conseguirse imágenes de otro 
menor que ha conseguido en la web, haciéndose pasar por éste. El fin es conquistar su 
confianza y empatía con el tiempo. 
 
 
Componente sexual: Una vez obtenida la confianza del niño, el abusador consigue 
que el menor le remita algunas fotografías comprometedoras, obteniendo que prenda la 




Ciberacoso: Una vez que el acosador consigue obtener algunas imágenes o videos, 
incluso conversaciones comprometedoras, éste amenaza con propagar la información 













Abuso y agresiones sexuales: Debido a las amenazas del hostigador, el pequeño 
puede aceptar sus requerimientos, logrando llegar a concretar un encuentro físico e 
















































En el gráfico N° 02, extraído de la Guía de sensibilización sobre convivencia digital 
de UNICEF y el Gobierno de Buenos Aires, podemos observar que mencionan tres fases: 
siendo la primera la fase de amistad, contacto y acercamiento, la segunda la definen 
como la fase de relación, generación de confianza y obtención del material, en esta 
segunda fase se pretende entablar una confianza para que la víctima logre enviar 
contenido en imágenes o videos sobre todo de contenido íntimo y por último la fase de 








































Según el gráfico N° 03, podemos evidenciar que el proceso de la conducta del 
agresor sexual infantil en Internet inicia mediante la búsqueda de espacios públicos 
virtuales como las redes sociales, el acosador realiza un proceso de selección 
identificando en la red social del menor difusión de información personal, aspectos de 
conducta, baja autoestima y elige a su víctima entablando un vínculo de afecto y amistad 
con la finalidad de conquistar la confianza para finalmente chantajear y ejecutar el abuso 
virtual o físico. 
 
 




Las nuevas herramientas tecnológicas nos invitan a un universo lleno de nuevas 
posibilidades, donde podemos comunicarnos de forma instantánea con personas que 
están a kilómetros de distancia; pero hay quienes, han preferido usar esas tecnologías 








Dentro de la figura de acoso cibernético entre menores se pueden dar diferentes 




Arrasement: Consiste en ofender, amenazar y denigrar a una persona de forma 
perseverante haciendo uso de mensajes en alguna red social, email, WhatsApp o 
similares. Esto incluye colocar sobrenombres, enviar fotografías o videos denigrantes con 
la finalidad de generar rumores sobre la víctima, con el propósito de que otros se unan a 
la humillación social que se va generando del afectado y propaguen la información. 
 
 
Sexting: Es el envío o recepción de fotos o vídeos de carácter sexual haciendo uso 
de los medios tecnológicos, a pesar de lo peligroso de esta práctica se ha transformado en 
una conducta frecuente en adolescente y mayores. 
 
 
Sextortion: Más conocido como chantaje sexual, es un modo de amenaza que 
sucede después de que la persona ha enviado alguna imagen o video con contenido 




Stalking: Radica en realizar un seguimiento o rastreo online consistentemente a 
una persona para dejar en evidencia que existe un interés sentimental o sensual, pero 
también puede realizarse cuando la relación entre las personas ya es formal y una de las 
partes necesitan controlar todos sus movimientos en la red. 
 
 
Cyberbullying: También conocido como ciberacoso, consiste en hacer uso de algún 
medio tecnológico para causar daño psicológico, verbal o social de manera constante, 
generalmente el bullying era más frecuente en las aulas escolares, ahora está nueva 


















Las generaciones de hoy en día, son generaciones tecnológicas, nacen, crecen y se 
desenvuelven en mundo tecnológico. Es así, que podemos observar cómo los adultos 
utilizan internet con fines más puntuales como trabajar, comprar un producto, realizar 
transacciones, enviar mensajes y si disfrutar de las redes sociales, pero con la madurez 
característica de la propia edad. Sin embargo, los niños y adolescentes han adoptado al 
internet como una forma de vida, ya que pasan muchas horas realizando diversas 
actividades: jugar, buscar información para sus tareas, hablar con sus amigos, subir fotos 
o videos, etc. “«Los menores viven en internet» es que, una vez preguntados, la mayoría 
de los niños y adolescentes afirman que «les encanta internet» (75 por 100) y que «no 
conciben su vida sin internet»” (Lázaro et al., 2012, p.121) 
 
 
Cuando hacemos referencia a redes sociales, no podemos dejar de mencionar a 
Facebook, LinkedIn, Instagram o Twitter, plataformas muy comunes en nuestros tiempos. 
Sin embargo, la contextualización de la idea de interactuar viene de muchos años atrás, 
por ejemplo; en la sociología, la concepción de red social se usa para entablar 




La percepción de los menores con respecto a la web y las redes sociales no es una 
alternativa, sino parte de su vida. Esencialmente partiendo desde ese punto de vista se 
debe trabajar en base a la prevención de los peligros de un inadecuado uso de estos 
medios y no sobre la prohibición que pueden llegar a cometer algunos padres de familia 
en búsqueda de protegerlos, en vez de informarse y afrontar dichos riesgos. 
 
 
Por ello, consideramos que es importante que los menores estén al tanto de los 
peligros que existen en Internet para que realicen un uso eficiente y consciente, pudiendo 











Asimismo, es primordial el rol de los papás y mamás en la enseñanza de sus hijos, 
ellos deben conocer las costumbres de uso de internet de sus hijos, que servicios utilizan, 
riegos que puedan existir y situaciones que se puedan presentar en redes sociales, eso es 
parte de su labor y responsabilidad como padres y tienen que ser capaces de afrontar los 
riesgos con apoyo de las autoridades especialistas en estos temas. 
 
 
Otro factor importante a tener en consideración es el problema que poseen 
algunos menores para identificar el contenido público del privado, por lo que carecen de 
una conciencia que evite la exposición de su imagen o verse expuestos a situaciones 
dañinas. 
 
a. Redes sociales más usadas en el Perú. 
 
 
































En el gráfico N° 4, extraído de la web Campus Virtual Romero de la Fundación 
Romero, podemos apreciar que las redes sociales más usadas por lo peruanos en el 2019 
son el Facebook, WhatsApp, Twitter e Instagram, y suelen utilizarse para intercambiar 





empresas, artistas, políticos, etc. Cabe mencionar que la mayoría de ellos considera 








Muchas personas creerían que Facebook es la más usada, sin embargo, Snapchat 
es la preferida por adolescentes porque nada en Snapchat es para siempre, es por ello 
que es la plataforma más utilizada por los menores, ya que, a diferencia de Facebook, una 
de las particularidades más atrayente para este grupo es porque en Facebook también 
permite accesibilidad a los familiares y en especial a los padres. 
 
 
En Snapchat, es posible disponer el tiempo que los mensajes pueden ser vistos por 
los contactos en un plazo de 1 a 10 segundos, pasado el tiempo el mensaje es eliminado y 
la conversación “a salvo”. Al mismo tiempo, como una ventaja agregada, a discrepancia 
de otras redes, Snapchat te notifica si cualquiera intenta capturar la pantalla de la 
publicación enviada. (Social Media Marketing Perú) 
 
 




Existen muchos aspectos positivos en cuanto al uso de las redes sociales, muchos 




- Beneficios en discapacitados auditivos. El nivel de atención que 
adquieren los gamers pueden disminuir el dolor, e incluso algunos 
pacientes oncológicos o con quemaduras sienten disminución de 
síntomas, gracias al uso de videojuegos. 
 
 
- El Internet sirve como apoyo en la recuperación de menores 









- Creación de videos, blogs o páginas web, contribuyendo en temas 
educativos, concientización y prevención, educación sexual, etc. 
 
 
d. Aspectos negativos de las redes sociales 
 
 




- La exhibición de violencia en internet, las social media, videojuegos o 





- Se origina, un elevado nivel de exhibición a la pornografía en los 
usuarios del ciberespacio, habiendo mayor exposición en personas 








- Debido al anonimato de las redes sociales, se pueden generar peligros 
para los menores y estar expuestos a peligros como el grooming, 




Además, es importante mencionar que puede existir una conducta adictiva al internet, 
cuando esto se genera de manera exagerada puede producir aislamiento y 
desprendimiento de relaciones sociales, actividades recreativas y deportivas. Algunas de 
las conductas como indicadores de una posible adicción podrían ser la disminución del 
rendimiento académico, el tiempo que se dedica en cantidad de horas e incluso de noche 
para chatear y navegar con comodidad. También algunos estudios han indicado que se 
genera este patrón de adicción cuando el usuario está pendiente constantemente de sus 
mensajes, revisando su teléfono para descartar nuevos mensajes y generalmente lo que 









• Salud mental del adulto 
 
 
La salud mental, según el significado mencionado por la OMS, es el “estado de 
bienestar que permite a cada individuo realizar su potencial, enfrentarse a las dificultades 
usuales de la vida, trabajar productiva y fructíferamente y contribuir con su comunidad”. 
(Rondón, 2006, Revista Peruana de Medicina Experimental y Salud Pública) 
 
 




Entre los diversos patrones con respecto a las causas del abuso sexual infantil, se 
puede mencionar uno elaborado por Finkelhor y Krugman (1993, citados por Villanueva 





















































































































En el caso de las denuncias, la conducta está mejor determinada. El acosador, la 
mayoría de veces, utiliza estas técnicas de protección: desmentir, minimizar, justificar, 




Tabla N° 02: Mecanismos de defensa del agresor sexual  
 
 
MECANISMOS DE DEFENSA DEL AGRESOR SEXUAL 
 
El agresor trata de negar y acusar al niño o sus padres de 
fantasiosos. En caso de admitirlo, busca justificación y 
Desmentir 
como estrategia para mitigar el castigo aclara que no 
ha recibido satisfacción sexual. 
 
Se busca hacer ver como insignificantes las acciones y le 
 
La minimización frecuencia de las mismas en el caso de eventos 
repetidos. 
 
se culpa el niño de seducir al agresor o de provocarlo, 
o se justifica en el caso de los niños dedicados a 
La Justificación 
prostitución, indicando no saber la edad de la víctima. 
 
 
La simulación de tener 
 




Algunos agresores, por lo general muy experimentados 
 
en la seducción, buscan agradar al entrevistador como 
Simpatía  
un mecanismo para convencerlos de que son 
unas buenas personas. 
 
Amenazan al entrevistador con demandarlo por dudar 
Agresión 
















Borja Quicios nos dice que, “la falta de comunicación tiene que ver con los 
numerosos malentendidos que se dan dentro de las familias; un pequeño error en la 
comunicación puede causar mal ambiente durante mucho tiempo. Por tanto, si no existe 
conexión entre los miembros de la familia se generan problemas de comunicación”. 
 
 




• Falta de tiempo. La escasez de tiempo para pasar momentos en familia es 
un factor determinante. En la actualidad, el ritmo de vida de las personas 




• Poca paciencia. Es otro componente que favorece en gran disposición a la 
falla de la comunicación. Cuando surge algún problema relacionado, la 




• La disciplina. El ser dictador o autoritario y no permitir que el menor se 
exprese o exprese sus necesidades libremente es dañino. Por el contrario, 
permitir al niño mucha libertad también es perjudicial. Se busca el 






En función de la percepción que tienen de su padre y de su madre, los 
adolescentes se comunican más o menos con ellos, aunque en general hay cuatro grandes 
temas que los adolescentes ocultan a sus padres: sus relaciones sexuales, el uso del 
tiempo libre, el consumo de alcohol y drogas y los pequeños hurtos que realizan con 
















La psicóloga Sánchez, señala que el vacío existencial es un espiral sinsentido, una 
desgarradora sensación en la que el significado de la vida ha desaparecido y solo queda el 




Para unos y otros, no hay respuestas al porqué de vivir. Nada les llena, 
nada les satisface y, precisamente, eso les acaba atrapando en un estado 
psicológico de sufrimiento. En casi todos los casos, este escenario deriva en 
una profunda depresión o en conductas autodestructivas. El vacío 
existencial es la espiral del sinsentido y la consecuencia de reconocerse a 
uno mismo como alguien que mira el mundo con una perspectiva diferente 
por las incongruencias detectadas o como alguien que se ha dejado llevar 
por la consecución del placer para evitar el sufrimiento. Un fenómeno muy 
extendido en la actualidad. (Sánchez, 2019) 
 
 




La DIVINDAT, cuenta con instalaciones en la sede de la DIRINCRI y es la división 
especial que se encarga de combatir contra los ciberdelincuentes. Existen diversos delitos 
cibernéticos como el que estamos abordando en este proyecto, el grooming, pero 
también se puede mencionar delitos como la clonación de tarjetas o skimming, pharming 
(consiste en la creación de páginas web falsas para apoderarse de su información 
confidencial), phishing (obtener información personal por medio del envío de correos 
falsos), entre otros. 
 
 
En el 2018, la DIVINDAT en coordinación con la INTERPOL, llevaron a cabo el 
operativo “Destierro 2018”, donde se logró arrestar a 33 miembros que componían una 









violaciones a menores valiéndose de un grupo de WhatsApp nombrado “Little princess” 
traducido como pequeña princesa. (Quevedo, Perú ciberseguro) 
 
 




El FBI norteamericano realizó una minuciosa investigación en la cual identificaron 
los símbolos y el vocabulario camuflado que son usados por los ciber acosadores o 





























































La Ley de Delitos Informáticos fue publicada el 22 de octubre del 2013 en el diario 
oficial El Peruano, dicha ley tiene por objeto sancionar y prevenir los actos ilegales que 
afectan los procedimientos y datos informáticos ejecutados por medio del uso de 
tecnologías de la información o comunicación, luchando así contra la ciberdelincuencia. 
 
 
En el artículo 5 del capítulo 3 de dicha ley, podemos observar que existe una 
sanción penal respecto a las propuestas a menores con fines sexuales haciendo uso de la 





































• Análisis: Indagación del contexto externo e interno. Se recomienda hacer 




• Antecedentes: Informe de la empresa que incluya su historia, 







• Objetivos: Se señalan los objetivos del plan de comunicación, es decir que 
se desea alcanzar con las acciones. Los objetivos tienen que ser 




• Público objetivo. Precisar cuáles son los receptores o destinatarios de 
nuestro plan comunicativo. Conocer nuestro target, su consumo de 




• El mensaje: Es el componente que se pretende dar a conocer, teniendo 




• Estrategia: Conjunto de decisiones a desarrollar por las áreas de 






• Acciones: Agrupación de las actividades a ejecutar y los medios a 













• Control y seguimiento: Medición del transcurso y cumplimiento del plan 





• Indicadores: Existen indicadores de realización física, financiera, de 
















Forma de maltrato físico, verbal o psicológico hacia otra persona. Incluye el 
hostigamiento o la persecución de una persona a otra. 
 
2.3.2. Cámara Web (Webcam): 
 
Cámara de video interna o externa de la computadora o laptop que se emplea 
para videos o fotos. También cumplen una función semejante, las cámaras de los equipos 




Cuando el acosador planea conseguir información que la víctima no quiere brindar 
y lo hace por miedo. Hace referencia a la amenaza que se realiza sobre el menor con el fin 




Sistema de mensajería por el cual las personas se escriben en tiempo real usando 




Persona que acosa a una persona por medio del Internet. El ciberacosador puede 




Entrar en razón sobre algún hecho que afecta a una sociedad, población o planeta. 
 




Red mundial que crea interconexión entre las personas que la usan. También 








2.3.8. Menor de edad: 
 
Persona que no ha cumplido la mayoría de edad. En el Perú, una persona es menor 




Persona que abusa sexualmente de niñas, niños o adolescentes. 
 
2.3.10. Redes sociales: 
 
Espacio en internet para compartir información social entre las personas que 
poseen una cuenta virtual. 
 
2.3.11. Violación sexual: 
 

























































Campaña de comunicación que busca informar y concientizar principalmente a los 
alumnos de secundaria del centro educativo Grupo Científico sobre los peligros del 
grooming, los riegos del uso inadecuado del Internet y redes sociales. Dicha campaña 








El diseño de Investigación es la táctica general que acoge la persona que investiga 
para dar respuesta al problema trazado. En cuanto al diseño, se puede clasificar en: 
documental, de campo y experimental. En consecuencia, con lo mencionado, para la 








Según Arias (2012), la investigación documental es “Un proceso basado en la 
búsqueda, recuperación, análisis, crítica e interpretación de datos secundarios, es decir, 
los obtenidos y registrados por otros investigadores en fuentes documentales: impresas, 
audiovisuales, o electrónicas” (p. 27). 
 
 
En la realización de este proyecto, se emplea la investigación documental debido a 
que se considera necesario contar con bases científicas comprobables. Por ello, nuestra 
investigación, en tal sentido, está basada en libros, tesis y trabajos de grado, informes de 
investigación, informes estadísticos, fotografías, documentación en internet, entre otros 








Se utilizó el diseño de investigación in situ, ya que se acude directamente al 
Centro Educativo Grupo Científico para efectuar la observación y el concerniente 
levantamiento de información haciendo uso de encuestas realizadas a los alumnos 








Se entiende por población al "(…) conjunto finito o infinito de elementos 
con características comunes, para los cuales serán extensivas las conclusiones de 
la investigación". (Arias, 2006. p. 81). Mientras que la muestra es un “conjunto de 
individuos extraído de la población a partir de algún procedimiento específico”. 








La población fue, 106 alumnos que conforman el nivel secundario del Centro 








Para este proyecto no fue preciso extraer una muestra, ya que la población, por 




















En la elaboración del proyecto “Yo elijo cuidarme. Todos contra el grooming”, se 




• Información estadística de la población que utiliza Internet según 
nivel educativo, frecuencia de uso y espacio geográfico. 
 
• Encuestas a los escolares de secundaria del Centro Educativo 
Grupo Científico del distrito de Independencia. (Ver anexo 2) 
 
• Entrevista al presidente de RCPI - Dimitri Senmache. (Ver anexo 3) 
 
• Entrevista a autoridad del centro educativo Grupo Científico. (Ver anexo 4) 
 
• Entrevista a psicólogo sobre las conductas de los ciberacosadores. 
(Ver anexo 5) 
 




Según lo indicado en la tabla N° 3, se puede identificar que el 42.6% de la 
población encuestada hace uso del internet para buscar información, comunicarse o 


































Además, según lo señalado por el INEI que en “Lima Metropolitana la población de 
6 y más años entre el 2007 al 2017 de edad en segundo lugar el celular con 28.9% y el 
hogar el 12.4%. e indica que el 79% de la población que hace uso del internet en cabinas 










Se realizó 106 encuestas a los escolares de 1ero a 5to de secundaria de la 
Institución Grupo Científico. Se realizó la tabulación de los resultados y el análisis 
correspondiente, que se presenta a continuación: 
 
 
• Ficha Técnica 
 












































Se muestran los resultados de las encuestas elaboradas a los alumnos del centro 

















































Según se muestra en el gráfico N° 05, el 53% concierne a la población 
masculina, el 47% a la población femenina. Por tanto, 56 encuestados son hombres y 50 



































































De acuerdo a lo obtenido, se determinó que el 31% de los encuestados pertenecen 
al 3er grado de secundaria, así también un 20% y 19% corresponde al primer y segundo 
grado respectivamente y el 30% restante pertenece a cuarto grado de secundaria (15%) y 






























































En el gráfico N° 07, se puede ver que la mayoría de los encuestados tienen 14 años 
de edad y que corresponde al 28% del total, seguido de los que tienen 13 años con el 23% 
y los de 15 años que corresponde al 21%. Asimismo, en la tabla se aprecia la distribución 





























































En el gráfico N° 08, se observa que la mayoría pasa entre 1 y 2 horas conectados a 
internet o redes sociales, correspondiendo al 38% del total, un 27% pasa más de 3 horas 





































































Se puede demostrar en el gráfico N° 09, que la mayoría de los encuestados cuenta 
con un perfil creado en Facebook, siendo esta red social la red social, siendo 90 personas 
las que indicaron usarla, sigue WhatsApp donde más de la mitad indicó tenerla 




































































Según los resultados arrojados en esta pregunta, se demuestra que el 57% de los 
encuestados posee más de 100 amigos en su red social, sin embargo, cabe recalcar que 
no necesariamente todos sus contactos son sus “amigos”, seguido del 19% que refiere 
que cuentan entre 50 o 100 amigos, después tenemos un 15% que indica tener entre 10 o 



























































Es importante mencionar que este gráfico y tabla solo pretende mostrar la 
cantidad de veces que los encuestados escogieron las alternativas brindadas, sin 
embargo, varios de ellos eligieron más de una opción. La información revela que 76 
encuestados utiliza sus redes sociales para estar en relación con sus amistades, 42 
considera que son divertidas, 17 las usa para conocer gente nueva y finalmente 8 de los 




























































Se observa que el 58% de los encuestados indica aceptar solicitudes de amigos a 
los que conoce en persona, el 24% admite haber aceptado en alguna ocasión la solicitud 
de alguien a quien no conocía, el 16% acepta amigos y también amigos de amigos, 



























































El gráfico N° 14, indica que el 95% de los estudiantes encuestados admiten no 
saber que es el grooming, el 3% dice saber qué es y el 2% no brindó su opinión. Se 
interpreta entonces que la mayoría de encuestados no conoce sobre esta problemática, lo 






































































Se observa que, del total de 106 estudiantes encuestados, casi la mitad de ellos 
(47%), menciona haber tenido conversaciones con desconocidos a través de la red y el 
56% alude no haber conversado con desconocidos a través de la red. Se considera 
importante este resultado ya que casi la mitad de los encuestados ha conversado con 
































































Se puede apreciar en esta pregunta que el 56% de los encuestados menciona que 
nunca se ha sentido acosado en redes sociales, por el contrario, el 40% indica que alguna 
vez se ha sentido acosado, mientras que el 7% dice que muchas veces se ha sentido 
acosado en redes sociales. Podemos interpretar que el 40% de los estudiantes podría ser 
































































“Solo subo fotos en las que aparezco, y pido permiso a otras personas”, es la 
alternativa más elegida por los encuestados con un 36%, seguido del 31% que indica 
nunca haber subido fotos suyas o de amigos. También se aprecia un 22% que menciona 




























































Según lo recopilado en esta pregunta, la mayoría de los encuestados indica que 
algunas veces hubiera preferido que no publicarán alguna foto o video suya, el 43% 
menciona que nunca se ha visto una foto o video suya que no hubiera querido que 





























































Respecto al resultado obtenido, se determina que el 80% de los estudiantes 
encuestados asegura que, si se puede correr algún peligro en Internet, seguido del 19% 
que indica no estar seguro si existe algún peligro en Internet y 1% indica que no se corre 






































































El gráfico N° 20, presenta que el 60% de los encuestados pediría ayuda a sus 
padres si se presentará algún problema de acoso por Internet, mientras que un 26% 
indica que lo solucionarían ellos mismos, junto con el 8% optaría por apagar la 
computadora o la desconectaría y finalmente también podemos apreciar que el 4% 


























































Se ha encontrado que el 64% del total de encuestados menciona no haber recibido 
información sobre los peligros del Grooming, internet o redes sociales mientras que el 


































































En este último gráfico podemos apreciar que la mayoría de estudiantes 
encuestados estaría interesado en recibir información sobre los peligros del Internet, 
redes sociales y Grooming optando como la mejor opción recibirla en el mismo colegio 
(folletos, talleres, charlas, web, Facebook, etc.), la segunda opción con un 9% a través de 














En la entrevista realizada a Dimitri Senmache (Anexo 6), presidente de la 
Asociación Red Peruana contra la Pornografía Infantil, se puede deducir que instituciones 
como estas luchan por problemas sociales y en especial en el tema de la pornografía 
infantil. Se pueden obtener diversas conclusiones. 
 
 
- RCPI nace en el 2006, con la finalidad de apoyar a la policía, aportando 
conocimientos e información. Al principio Dimitri pensó que contarían con 
 
muchos aliados, sin embargo, las empresas prefieren apoyar casusas de 





- Senmache, considera que la principal medida es la difusión del tema y la 
capacitación a maestros de escuelas sobre los riesgos y peligros de utilizar 
inadecuadamente las nuevas TIC por parte de usuarios menores de edad. Ya 
que indica que los más vulnerables son aquellos que comparten más 
información, que se identifican de forma pública, que aceptan la "amistad" de 
cualquiera en redes sociales, que comparte más datos personales. 
 
 
- Indica el entrevistado como recomendaciones, no compartir información 
privada o aceptar amistades irreales o digitales, solo aceptar solicitudes de 
personas que uno realmente conozca. No responder a desconocidos ni 
intercambiar con ellos información personal. No tomarse fotos ni grabarse 
para luego compartir tales archivos en redes sociales o internet y acudir a los 




















En la entrevista con la psicóloga Katherine Quiñones Vega (Anexo 7), indica que las 
redes sociales pueden influir en los adolescentes cuando no hay un control por parte de 
los padres de familia, ya que los menores tienen acceso libre a páginas, conversaciones y 
contenido para adultos. Además, menciona que las actividades que realizan los famosos 
en sus redes sociales influyen ya que imitan, adoptan poses, vocabulario y forma de 
desenvolverse con sus pares. 
 
 
También, nos menciona que el perfil del pedófilo es mostrarse atento, cariñoso 
con los niños para ganarse su confianza, incluso puede regalarle cosas para que acceda a 
sus requerimientos, para después seguir con amenazas y chantajes. 
 
 
Quiñones considera importante la implementación de campañas de 
concientización en los colegios ya que muchos menores se encuentran expuestos a estos 
peligros y la falta de confianza y comunicación con los padres puede ser un factor a favor 
para estos agresores. 
 
 
Por último, la psicóloga aconseja a los menores conversar con sus padres sobre las 
dudas que tengan y a los padres informarse sobre los peligros que existen en la web. 
Además, menciona que los padres deben tener un control sobre lo que los hijos ven, 
conversan y las páginas que ingresan, darse el tiempo de conocer a sus amigos para ver 


























Juan Pablo Escajadillo, representante del Centro Educativo estudiado para este 





- Indica que las relaciones entre los alumnos en general son buenas y con 
bastante compañerismo, pero que se puede presentar en algunos alumnos, 
teniendo en cuenta las evaluaciones psicológicas realizadas, problemas de 
agresiones que generalmente son reflejados en sus hogares, en algunos casos 
por vivir en hogares disfuncionales. 
 
 
- Escajadillo considera bastante alarmante que más de 90% de los alumnos de 
secundaria desconocen qué es el Grooming y considera de vital importancia la 
prevención en las áreas educativas. También, podemos tener en cuenta que la 
ausencia de los padres de familia en los estudiantes puede influir, ya que 
como indica el entrevistado los padres tienen una actitud permisiva que 
consideran sinónimo de obediencia. 
 
 
- Para concluir, indica que no han realizado campañas sobre el Grooming, pero 
si trabajan con talleres en la secuela de padres, donde han abordado de 





























“Yo elijo cuidarme. Todos contra el grooming”, es una campaña de comunicación 
que busca informar y concientizar principalmente a los alumnos de secundaria del centro 
educativo Grupo Científico sobre los peligros del grooming, los riegos del uso 
inconveniente de la web y redes sociales. 
 
 
Esta primera etapa de la campaña contará con estrategias enfocadas al 
cumplimiento de las metas trazadas, durante el transcurso se podrá observar diferentes 
iniciativas como: un spot de alto impacto que se difundirá entre nuestro público objetivo 
y que abarcará los peligros del grooming en la sociedad. Durante el spot, se advertirá 
sobre los riesgos de admitir solicitudes de personas desconocidas y el riesgo que 
sobrelleva el cambio de información privada y personal con perfiles que suelen ser falsos. 
 
 
A esta iniciativa se suma el lanzamiento de una sección en la Intranet del centro 
educativo, donde se compartirá material educativo para estudiantes, docentes y padres 
de familia, cada uno de ellos podrán ingresar con sus credenciales correspondientes. De la 
misma manera, se realizará el relanzamiento de su Fanpage “Colegio Científico”, donde se 
creará contenido relacionado a la problemática. 
 
 
Se programan charlas de concientización sobre seguridad en internet y redes 
sociales, se trabajará de la mano con el departamento psicológico del colegio. A su vez, se 
generará material digital e impreso que será difundido a través de los canales de 
comunicación interna del centro educativo. Finalmente, se creará una guía especializada 
de prevención contra el Gromming, que será de fácil acceso para los educandos y 

























Estudiantes de 1ero a 5to de secundaria del Centro Educativo Grupo Científico del 































































El público objetivo secundario que consideramos conveniente serán los padres de 




Tabla N° 24: Grupo Objetivo Secundario  
 























































































De 36 a 50 años 
Masculino y femenino 
 
Casados - Convivientes 
 









Trabajan todo el día, para 
mantener a la familia. Pasan 
el fin de semana en casa o 
salen en familia. 
 
Responsables, consientes y 
piensa en el futuro, el 
bienestar de su familia y en 

























































































2. Respeto y honestidad 
 
3. Solidaridad y tolerancia 
 




































































3.11.1 Primera estrategia. 
 
 













Desarrollar una campaña de comunicación que busque informar y concientizar 




































• Acciones a realizar. 
 
 
Acción 1: Elaboración de un spot de alto impacto para difusión online, el cual 
dirigido a nuestro target donde se mostrará una situación de una adolescente que es 

































































Acción 2: Realización de un experimento social para observar las reacciones de las 
alumnas del centro educativo Grupo Científico cuando se ven expuestas a una posible 





































































Acción 3: Realización del lanzamiento de campaña con una charla informativa 
dirigida a estudiantes, padres, profesores y personal del centro educativo, donde además 





































































Acción 4: Publirreportaje con la finalidad de difundir la iniciativa del centro 
educativo sobre la preocupación de esta problemática social. La publicación se realizaría 





































































Acción 5: Realización del evento “Prevengamos el Grooming”, a realizarse en 
noviembre, aprovechando la celebración del “Día de Lucha contra el Grooming”, incluirá 























































Determinar cómo los canales de comunicación interna del centro educativo Grupo 
Científico del distrito de Independencia, pueden aportar en la desinformación sobre el 








Manejo de los canales de comunicación interna y/o identificación nuevos 




• Acciones a realizar. 
 
 
Acción 1: Creación de una sección en la Intranet del centro educativo, donde se 
compartirá material informativo para estudiantes, docentes y padres de familia, cada uno 





















































Acción 2: Mensajes con una misma línea de comunicación y difundirlos en 






































































Acción 3: Charlas Informativas a cargo del departamento psicológico del centro 
 






































































Acción 4: Uso de espacios comunes para reforzar el mensaje (sala de 
computo, comedor, creación de banner impresos, protectores de pantalla, 



























































































































Analizar si la elaboración de una “Guía práctica contra el Grooming”, para los 
estudiantes de secundaria centro educativo Grupo Científico podría ayudar en la 














Elaborar y difundir una “Guía práctica contra el Grooming”, que sirva como 










Acción 1: Elaborar una “Guía práctica contra el Grooming”, que tenga una 





















































• Spot para difusión digital 
 
 










































































































































































































































































































































































































































Realización de un experimento social para observar las reacciones de las alumnas 
del centro educativo Grupo Científico cuando se ven expuestas a una posible situación de 
peligro relacionada al tema de investigación. Este experimento fue realizado en España, lo 
que se pretende es replicarlo en nuestro país para comparar semejanzas. Difusión: 
























































































































Los colores seleccionados para el diseño del Isologotipo de la Campaña 







• Tipografía de Isologotipo: Cooper Black / Annamellia 
 
 
- Cooper Black - Uso de mayúsculas  
 
 
A B C D E F G H I J 
 
K L M N Ñ O P Q R 
 







- Annamellia - Uso de mayúsculas  
 
 
A B C D E F G H I J 
 
K L M N Ñ O P Q R 
 







- Annamellia - Uso de minúsculas  
 
 
a b c d e f g h i j 
 
k l m n ñ o p q r 
 






































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































 Lanzamiento de 
Desarrollar una campaña campaña 
de comunicación que  
busque informar y  
concientizar a los 
Publirreportaje 
alumnos de secundaria  
del colegio sobre los Experimento Social 
peligros del grooming.  
 Spot para difusión online 
 Evento: Día de la lucha 
 contra el Grooming 
 Intranet 
Impulsar el uso de los 
Redes sociales 
 
canales de comunicación 
Charla 
interna y/o identificar  
nuevos espacios para 
Espacios comunes 
potenciar la participación,  
información y difusión del 
Vitrinas o murales 
proyecto.  
 Totens digitales 
 
Elaborar y difundir una  
“Guía práctica contra el 
Grooming”, que sirva como Guía práctica contra el  





Campaña de Intriga: Piezas gráficas y 
afiches para generar intriga. 
 
Coordinaciones y temas logísticos, 
expositor, merchandisign, etc. 
 
Difusión del evento de lanzamiento, inscripciones. 
 
Realización del evento de lanzamiento Publirreportaje 
de la campaña en un medio escrito. 
 
Experimento social para observar reacciones. 
 
Spot para difusión online, que abarque los peligros 
del grooming. 
 
Ciclo de conferencias, invitados especiales, 
inscripciones, dirigido al público en general.  
Nueva sección en la Intranet del colegio. 
 
Creación y difusión de contenido para redes 
 
Charlas informativas a cargo del dpto. psicológico 
 
Mensajes para espacios comunes del colegio. 
 
Implementación de vitrinas o murales 
 
Implementación de 2 totens digitales en el colegio 
 
Elaboración de “Guía práctica contra el Grooming”, 
que tenga una versión impresa y digital. 
 
Repartición de la guía en formato físico. 
 



































4.2. Presupuesto  
 
 
PRESUPUESTO GENERAL     








       
Lanzamiento de campaña     S/ 1,965.00 
         
Afiches para intriga S/ 9.00 10  1 día S/ 90.00 
         
Video y fotografía S/ 1,200.00 1  4 día S/ 1,200.00 
         
Polos y Merchandisign S/ 45.00 15  5 meses S/ 675.00 
        
Grabación y edición de videos (2 videos)      S/ 11,000.00  
         
Cámara, lente, perchero, tripode, reflector, 
S/ 2,600.00 2 
 
2 días S/ 5,200.00 
 
micrófono, tarjeta, etc 
  
        
Camarógrafo S/ 850.00 4  1 día S/ 3,400.00 
         
Editor S/ 800.00 1  2 ediciones S/ 1,600.00 
         
Actores S/ 400.00 2  1 día S/ 800.00 
         
Charlas - Lucha contra el grooming        
         
Expositor (psicóloga del colegio) S/ - 1  S/ -  
        
Espacios Comunes     S/ 14,340.00  
         
Banner de pie S/ 250.00 3  5 meses S/ 750.00 
         
Vinil para sala de cómputo S/ 450.00 1  5 meses S/ 450.00 
         
Implementación de vitrinas murales S/ 380.00 3  5 meses S/ 1,140.00 
         
Instalación de Totens digitales interactivos S/ 6,000.00 2  5 meses S/ 12,000.00 
        
Otros     S/ 24,600.00  
        
Community Manager S/ 3,000.00 1  5 meses S/ 18,000.00  
         
Diseñador Gráfico S/ 1,100.00 1  5 meses S/ 6,600.00 
         
Imprevistos     S/ 1,000.00 
        
 MEDIOS OFFLINE      
        
Item Costo Unitario Cant/Unid Tiempo  Total  
         
Publirreportaje (página entera 300 x 350 
S/. 3,039.63 1 
 
1 vez S/. 3,039.63 
 
pixeles diario Perú 21) 
  
        
Impresión de Guía o revista S/ 3.00 500  1 vez S/ 1,500.00 
         
Jalavistas S/ 2.50 250  1 vez S/ 625.00 
        
 MEDIOS ONLINE      
        
Item Costo Unitario Cant/Unid Tiempo  Total  
         
Youtube (orgánico)     5 meses S/ -  
         
Facebook S/ 66.00 1 post al mes 5 meses S/ 396.00 
         
Ebook S/ 600.00 1  5 meses S/ 600.00 
        
       
* Duración de campaña: 5 meses     TOTAL: S/ 56,026.00  
















PRESUPUESTO DE CONTIGENCIA   







      
Evento: Día de lucha contra el Grooming  S/ 9,800.00 
Alquiler de Auditorio S/ 2,000.00 1 1 día S/ 2,000.00 
Coffee Break S/ 13.00 150 1 día S/ 1,950.00 
Expositores S/ 2,200.00 1 1 día S/ 2,200.00 
Merchandisgin (kit) S/ 19.00 150 1 día S/ 2,850.00 
Imprevistos S/ 800.00 1 1 día S/ 800.00 









PRESUPUESTO DE CAMPAÑA S/. 56, 026.00 
  
PRESUPUESTO DE CONTINGENCIA S/. 9, 800.00 
  















































































NOMBRE DE LA PERÍODO DE EJECUCIÓN 
RECURSOS 
N°  ACTIVIDAD/ 
  
FECHA DE FECHA DE REQUERIDOS 
PROYECTO 
INICIO TÉRMINO    
 
1 
Campaña de Agosto: Agosto: Piezas gráficas y 
Intriga Semana 1 Semana 2 afiches impresos  
    * Actores 
2 
Spot sobre el Agosto: Septiembre: *Equipo de 
Grooming Semana 3 Semana 4 grabación  
    * Editor 
    * Almunado, 
 Experimento Agosto: Septiembre: actor 
3 Social Semana 3 Semana 4 * Grabación y 
    edición 
    * Piezas gráficas 
4 
Lanzamiento Agosto: Agosto: * Cobertura 
de Campaña Semana 3 Semana 3 * Difusión 
    posterior 
 Publirreportaje 
Septiembre: Septiembre:  * Impresión en  
del lanzamiento  
Semana 1 Semana 1 diario Perú 21  de la campaña     
 Nueva sección   * Piezas gráficas 
 
en la Intranet 
Septiembre: Diciembre:  
    
 Semanadelcolegio4  Semana 4 * Información del tema 
    * Contenido para 
 
Difusión en Agosto: 
 Facebook 
 Diciembre:  
7 redes sociales Semana 1 Semana 4 *Creación de 








RESPONSABLE OBJETIVO INDICADOR 
 
 
Personal Captar a nuestro # de pre inscripciones 
Designado público objetivo. realizadas 
 Informar y concientizar 
*Cantidad de 
Personal a nuestro público 
visualizaciones 
contratado objetivo sobre los  
 peligros del Grooming.  *Comentarios positivos 
 Sensibilizar a nuestro  
Personal del público objetivo sobre *Cantidad de 
colegio y los peligros del visualizaciones 
designado Grooming. *Comentarios   
 Dar a conocer el 
* Cantidad de  
lanzamiento e informar 
Personal asistentes al evento 
a los asistentes la 
Designado * % de satisfacción del 
importancia y la  
evento  
prevención   
Proveedor 
Informar y reforzar la * Cantidad de diarios 
campaña vendidos  
 Informar sobre el  
Personal grooming, internet y * Cantidad de inicios 
Designado uso de las redes de sesión 
 sociales.  
 Informar y sensibilizar * Cantidad de posts 
Personal sobre el grooming, * Reacciones y 
Designado internet y uso de las comentarios de 























NOMBRE DE LA PERÍODO DE EJECUCIÓN  
N°  ACTIVIDAD/ 
FECHA DE FECHA DE 
PROYECTO 



















 Campaña de Agosto: Agosto: 
1 Intriga Semana 1 Semana 2  
 Difusión en Agosto: Diciembre: 
7 redes sociales Semana 1 Semana 4 
2 
Spot sobre el Agosto: Septiembre: 
Grooming Semana 3 Semana 4  
 Charla Octubre Octubre 
8 informativa Semana 1 Semana 1 
9 
Espacios Agosto: Diciembre 
Experimento Agosto: Septiembre: 
3 comunes Semana 1 Semana 4 
 Social Semana 3 Semana 4 
  
* Contenido para 
Personal Piezas gráficas y 
Facebook Designado afiches impresos 
 Personal 
*Creación de Designado 
canal de YouTube  
* Actores  
*Equipo de Personal 
grabación Departament contratado 
* Piezas gráficas  
* Editor o psicológico 
* Charlas del Colegio 














internet y uso de las redes sociales. 
 



















* ccionesRrealizadas y 
comentarios de 
usuarios *Cantidad de 
visualizaciones 
* # de asistentes 
*Comentarios positivos 
* % de satisfacción 
 
 






























Vitrinas o Octubre Octubre 
murales Semana 4 Semana 4  
4 
Lanzamiento Agosto: Agosto: 
de Campaña Semana 3 Semana 3 
 Evento: Día de   
 lucha contra Noviembre Noviembre Semana 2 
 
el Grooming 
 Semana 2 
   
 Publirreportaje Septiembre: Septiembre: 
5 del lanzamiento Semana 1 Semana 1 
 Totems Noviembre Noviembre 
12 de la campaña digitales Semana 1 Semana 2   
Nueva sección  
en la Intranet Septiembre: Diciembre: Semana 4 
Semana 4  
 Guíadel colegiopráctica   
13 contra el 
Agosto: Diciembre 
Semana 3 Semana 4  Grooming    
 Difusión en Agosto: Diciembre: 
7 redes sociales Semana 1 Semana 4 
 Charla Octubre Octubre 
8 informativa Semana 1 Semana 1 
 




* Piezas gráficas 
posterior 
* Conferencias  
* Cobertura 
 
* Impresión en  




* Piezas gráficas * 
Información del * 
Diagramacióntema  
* Impresión de * 




canal de YouTube 
 
 





























problemática y otros Dar a 
conocer el asuntos generales 
del lanzamiento e informar 
colegio 
a los asistentes la  
Informar y reforzar el 
importancia y la 
mensaje de 
prevención 
importancia de la  
prevención Informar 
y reforzar la 
campaña 
Difusión de mensajes  
relacionados 
Informar sobre el  
grooming, internet y 
 
uso de las redes Concientizar e 
informar sociales. 
 
sobre los peligros del 
InformargGroomiysensibilizar. 
 
sobre el grooming, 




Informar y reforzar la 
campaña 
* Cant. De vitrinas 
instaladas 
* Cantidad de 
* Cant. De contenido 
asistentes al evento  
* % de satisfacción del 
* Cantidad de 
evento 
asistentes.  
* % de satisfacción. 
 
* Cantidad de diarios  
* Número de totems vendidos  
instalados  
* Cant. De contenido  




*Cant. de descargas 
* Cantidad de posts 
* % de claridad 
* Reacciones y  
comentarios de  
usuarios 
 
* # de asistentes  







Se observó que más del 90% de los alumnos de secundaria del Centro Educativo 
desconoce que significa el término Grooming, considerando que son una generación 
digital es preocupante ya que podrían estar expuestos a los peligros que esto genera. Por 
tanto, se concluye que el nivel de desinformación respecto a este problema es muy alto 
ya que se puedo evidenciar que solo 3 alumnos de todos los encuestados indicaron saber 
qué es el Grooming. 
 
 
Los alumnos indicaron que, si les gustaría recibir información acerca de este tema, 
mencionando que lo ideal es hacer uso de los espacios del colegio, por ello, podemos 
concluir que el uso de los canales de comunicación interna del centro educativo puede 
prevenir algún caso de Grooming, ya que estos canales los más idóneos para comunicarse 
e informar a los alumnos. 
 
 
Se apreció que la implementación del lenguaje audiovisual en cuanto a la 
ejecución del spot y el experimento social logró el objetivo de sensibilizar y concientizar 
no solo a los alumnos del centro educativo, sino a padres, personal administrativo y 




Se concluyó que la elaboración de la “Guía contra el Grooming”, es una buena 
herramienta para informar y concientizar a los menores de edad, ya que la percepción de 
los alumnos fue positiva en cuanto a su contenido, diseño y dinamismo en sus dos 





















Fortalecer la campaña de comunicación y concientización planteada ya que 
brindará a los alumnos del Centro Educativo información importante y oportuna contra el 
Grooming, los peligros del Internet y las redes sociales. También, se sugiere que la 
campaña sea expandida al nivel primario de la Institución Educativa e involucrar a los 
padres de familia y docentes. 
 
 
Difundir mediante charlas informativas y de prevención sobre el Grooming y los 
peligros del Internet para todos los alumnos, con el apoyo del departamento psicológico 
del Centro Educativo enfocándose en el uso correcto de las redes sociales y en especial 
Facebook, ya que en la encuesta se evidenció que el 85% de los encuestados indicó tener 
una cuenta creada en esta red social. 
 
 
Generar nuevas capacitaciones dirigidas al alumnado, padres de familia, docentes 
y autoridades del plantel educativo sobre los distintos problemas del mal uso del Internet 
y las redes sociales, con el fin de seguir contribuyendo en la prevención de los 
estudiantes, del mismo modo, es indispensable el papel orientador de los padres de 
familia, estableciendo una buena comunicación con sus hijos ya que es importante tener 
en cuenta que el 60% de los alumnos encuestados dijeron que pedirían ayuda a sus 
padres si se les presentará alguna situación de acoso en Internet, por ello es primordial el 
involucramiento de los papás. 
 
 
Promover la elaboración de más investigaciones o trabajos relacionados con el 
Grooming, implementando más campañas y alternativas de solución para que este 
término y todo lo que implica este problema, deje de ser desconocido por la gran 
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